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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The remuneration policies in the business are a key issue and of vital importance for 
the good developing of the businessman and worker employment relationship, as the 
reward for the work performed is evaluated. In the remuneration policies a really important 
variable is the incentives' system, for which the workers are valuated and rewarded 
according to their performance. 
What is more, within the Comunidad Foral de Navarra the automotive industry 
companies are a really important piece of Navarre's economy, due to both its employment 
and billing levels. Along this thesis we are going to analyse the situation of the incentive 
systems in a sample of companies of that Navarre's industry sector, in order to obtain clear 
and specific conclusions on that matter. 
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Las políticas retributivas en las empresas son una cuestión clave y de vital 
importancia para el buen desarrollo de la relación laboral entre empresario y trabajador, ya 
que se pone en juego la compensación por la prestación laboral del empleado. Dentro de la 
política retributiva, una variable muy importante son los sistemas de incentivos, por los que 
se valora y recompensa  a los trabajadores dependiendo de su rendimiento. 
Por otro lado, dentro de la Comunidad Foral de Navarra, las empresas del sector 
automovilístico se presentan, como una parte muy importante de la economía Navarra, 
gracias tanto a sus niveles de empleo como de facturación. A lo largo de este proyecto 
analizaremos la situación de los sistemas de incentivos en una muestra de empresas  de este 
sector de la industria navarra, con el fin de obtener unas conclusiones claras y concretas 
sobre dicho tema. 
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